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DIARIO OFICIAL'
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA,
PARTE ÜFICLA.L REALES ORDENES
REALES DECRETOS ASCENSOS
4,' SECCIÓN
En consideración á 10 solicitado por el c~ronel de
Caballeria; D. José Reina y Alaix, y con arreglo á
lo dispuesto en la ley de ocho de mayo último, en
nombre de Mi Augusto Hijo el ReyDon Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en In Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.
Dado en San Sebastián á trece de agosto de mil
ochocientos noventa.
MARíA CRIS·tINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
En~onsideraci6t1 á 10 solicitado por el coronel de
Ingenieros; Don Manuel Pujol y Olíves, y con
arreglo á 10 dispuesto en la ley de ocho de mayo úl-
timo; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle el. ingreso en la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del Ejército, con
el empleo de General de brigada.
Dado en San Sebastián á trece de agosto de mil
ochocientos noventa.
MARíA CRISTINA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Ingenieros, correspondiente almes
actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. s.). yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder el empleo inmediato superior, á los oficiales de dicho
cuerpo comprendidos en la siguiente relación que da prin-
, . '
crpio con D. Ramón Alfaro y Zarabozo; y termina con
D. Eugenio de Carlos y Hierro, por ser los más antiguos
en sus respectivos empleos y estar declarados aptos para
el ascenso, debiendo disfrutar, en el que se les confiere la
efectividad que en la citada relación se les asigna. Es, ;si-
mismo, la voluntad de S. M., que el capitán D. Eugenio
de Carlos y Hierro, continúe en la situación de supernu-
merario sin sueldo, y afecto al segundo regimiento de Re-
serva de Za~adores Minadores, á pesar de su ascenso, y que
entren en numero en la escala de su clase los capitanes de
Ingenieros, D. Juan Cólogan y Cólogan y D. Luis Ber-
ges y Arévalo, que se hallan excedentes, pendientes de
colocación, en los distritos militares de Canarias y Grana-
da, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanesgenerales de las Provincias Vasconga-
das, Canarias, Castilla la Nueva y Granada é Ins-
pector general de Administración Militar.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
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Madrid 13 de agosto de 1890. AzcÁ.R.RAGA
COMUNICACIONES MILITARES
9,- SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en jo
de junio último, acerca de la conveniencia de unir telefóni-
camente el Gobierno Militar de San Sebasti án con el cuar-
tel de San Telrno y fuertes de San Marcos y Ch oritoquieta,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente- del
Reino, ha tenido á bien autorizar á V. R., para qu e ordene
la formación del proyecto correspondiente, y declarar con
derecho á indemnización, con los beneficios que determi-
nan los artículos 10 y 11 del reglamento vigente, al oficial
que se nombre para el mencionado estudio.
De real orden lo digo tÍ v, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 1.3 de agosto de 1890'
Azd.RRAüA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
.... M.
DESTINOS
3" SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar al cuadro even-
tual del tercer batallón del regimiento Infantería de Astu-
rias núm. 31, al primer teniente de la escala de reserva de
dicha arma, D. Manuel Rodríguez Bocalán, que se en-
cuentra de reemplazo en el distrito de Andalucía.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. R. muchos
afias. Madrid ¡, de agosto de ¡890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administraoión Milital'.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva 'Y An.-
'QQXuci9. é Inspector general de l:o.'antería..
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"'." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g,)~ Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
primer teniente de Artillería, D. Federico Grund y Ro-
dríguez, que por real orden de 1.3 del ac tual (DI ARIO OFI-
CIAL u ürn. 180), se dispone sea alta en el Ejército de la
Pen ínsula, pase á prestar sus servicios al tercer batallón de
Plaza, en concepto de agregado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1890.
A~CÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Comandante general de Cauta é Inspector gllueral
de Administración Militar.
..0
7,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de jefe de la primera media brigada de ese distrito,
hecho'por V. R. á favor del coronel de lnfanter1a~ Don
Francisco Olive Garcia, en la vacante producida por ha-
ber pasado á desempeñar el cargo de j efe del 22. o tercio de
la Guardia Civil, el de la misma clase y arma, D. Nicolás
Iaramillo Mesa, que ejercía dicho destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 1) de agosto de 1890.
AZCÁll..ru.OA
Señor Capitán geIlet'~l de las Itdas Filipinas.
E~~m~. Sr.; En vista. de la propuelli:J, fQrluu\ad.a. por 11\
1tn r¡rMc,,~ón G~M!'!tl el!:l C""erpo l!utd!~c MWt¡¡!'. par! tt~t!";
"
D. Q. NÚM. 181 15 AGOSTO 1890
par una vacante de teniente auditor de tercera clase que
existe en ese distrito, el Rey (q, D. g.), Y eu su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al mis-
mo, al auxiliar D. Víctor Masides Rodriguez, que presta
sus servicios en la Auditoría de Guerra de Valencia, que es
á quien le ha correspondido en el sorteo verificado al efecto,
por no haber voluntarios que lo hayan solicitado; debiendo
disfrutar el interesado el empleo inmediato, por hallarse
comprendido en la regla tercera del artículo 1. 0 de la ley
de 19 de julio del año próximo pasado (C. L. núm. 344);
siendo baja en la Península y alta en esas Islas en los tér-
minos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1890.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Valencia, Ins-
pectores generales del Cuerpo Juridic:o y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de
Ultramar.
._-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Sanidad Militar, para ocupar una
vacante de farmacéutico mayor que existe en ese distrito,
por regreso definitivo á la Península, de D. Ramón Risco
Dom ínguez, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar para proveerla,
al de esta clase, en situación de excedente en esa Isla, Don
Mariano Salazar Fernández, por hallarse comprendido
en lo que preceptúa el arto 5.0 de la ley de 19 de julio del
año próximo pasado (C. L. núm. 344).
De real orden 10 digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de agosto de 1890' .
AZCÁRRÁ.GÁ
Señor Capitán general de la Jala de Cuba.
Señor Inspector general de Administración y Sanidad Mi-
litar.
_..
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DESTINOS CIVILES
SUBSECRETARfA
Excmo. Sr. : por el Ministerio de Ultramarvse dijo :í
este de la Guerra, con fecha 11 del actual, lo siguiente:
«El Rey ('l.. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido expedir el siguiente decreto:-
A propuesta del Ministro de Ultramar, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino, Vengo en nombrar Gobernador civil de la
provincia /le la Habana, al general de brigada D. José Al'-
derius y Gareía, que ha desempeñado dicho cargo yen la
actualidad sirve el de Secretario del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.-Dado en San Sebastián á once de agos-
to de mil ochocientos noventa.-MA.RiA CRIST1NA.-El Mi-
nistro de Ultramar, Antonio María Fabié».
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 14 de agosto de 1890'
MAl'.Cl!LO OH AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefíores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
.......
INDEMNIZACIONES
1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar in-
demuizables, con los beneficios que determinan los arts, 10
y 11 del reglamento vigente, las comisiones de que di6
V. E. cuenta á este Ministerio, desempeñadas, durante los
meses de abril y mayo, por el personal de ese distrito que
comprende la siguiente relación, que da principio con el
capitán D. Francisco Aaensi García, y termina con el te-
niente auditor de segunda clase D. Manuel Gonzalez Ca-
brera, en la cual se expresa el objeto que las motiva.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J) de agosto de 1890.
Azc.bUGA
Señor Capitán~generalde la Isla de Cuba.
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Idem • . . . • . • • • El mismo ..... ..•.. ....... .••..•..
J.erteniente... Dion isia González Martínez .
Capitán . ...... D. F ran cisco Asensi García .•••••••• .
I .er teniente. • . )) F austo Villarejo " . • . . . • .
) Manuel Cantarero Soriano . . •. ...
» Gregorio San Martín Fcrrcr •.. " .
José Deza Polo ......• •. . ..........
D. Gregorio San Martí n F crrer •.. ..
José Deza Polo ... .... . ........•..• .
D. Gregario San Martín Ferrer.•.• ..
José Deza P olo ... ... .. ......... .• ..
D. Gregari o San Mar tín F errer....• .
José Deza P olo .
D. Gregorio San Martín Ferr er •.• . .
José Deza Po lo .... .. .• .... .•.•. •.. .
D . .:iregorio San Martín F errer .
José Deza Polo . . .. . .. ... . . • • • • .. ..
D. Julio Ruiz de Diego . .. . . • . . .. .. .
E l mismo ... ..• .. . . . ..... • •.. .....
Silvestre Sái nz Martínez ••.••.. .• ..•
D. Julio Ruiz de Diego . .. . . •.. . ....
F abi án Or tuño Plaza .. ....•.....•..
D. Julio Ruiz de Diego .
Fabián Ortuño Pl aza •.• . . • • • . . . . ...
D. Julio Ruíz de Diego ... ••..••... .
Fabián Or tuño Plaza . . •• • . • . " .....
D. Julio Ru iz de Diego .••...••..•• .
F abián Or tuño Plaza .
D. J ulio Ruiz de Diego .
Galo Moriñigo ... . .. .••• .. ......•••
D . J ulio Ruiz de Dieg o . " .• .. •... ..
Manuel P érez L ópez ,
D. F ederico Escario García .•.• ••...
Mariano Cerver ó Diego .. . . .. . • . •.. .
D . F ederi co Escario García .. . . .••••
Mariano Cerveró Diego •...•• .... ...
D. F ederico Es cario García •....... .
Pedro Mar tínez Zari6 n ..•.••.•..•••
D. Fe derico Escario García ..•••••• •
» Joaquín Bosch .
Claudia Ro dríg uez Jirn énez ... • •.•. .
D. F rancisco Reus Argandona • .. .. .
José Meijeiras '" •.
D. F ranci sco Reus Argandona .. '" .
Jos ~ Meijeiras .. . ... .. ....•..•.. . . .
D. F rancisco Reus Argandona . . •....
José Meijeiras .... ....... ... .... • ..•
D . Francisco Re us Argandona .• ....
J osé Meijeiras .
D. Francisco Reus Argandona . .. . •.
José Meijeiras .
D. Fran cisco Reus Argandona "
Jos é Meijei ras ....•. .• ......•.•.•. "
D. Francisco Reu s Argandona .•.. ..
José Meijeiras..•... .... . •• " .• •....
D. Arturo Ar talejo . .. . . .. ••• " •. . • '1) Arturo Vera . ... . •. . •• . • . •. • . .. .
J Indalecio Balbás ..
) Antonio Muñoz ' "
J Jesús T árraga Anglada ....• ... ..
Manu el P érez . . ..... •... ..•.•......
D. Jesús Tárraga Anglada .....•. .. .
~ Jua n Balbás Vela .
José Mareno Crespo .
D. Gregor io Estrafia Samper . . •... . .
J Enrique Col Martí n .
J Sebast ián Bla nca Chamarra .....•
José Ar auja Quintero .. .......•.•...
D. Braulio Rodríguez Díaz ..••. ••. .•
El mismo ..• ...... . .... •. ... .•... . .
D. Roqu e Moran .
Joaquín Serrano .. .. . . .....•. ...• . .
D. Aniceto Ji m énez Romero ....• / ..
Comision es desempeñadas
De Matanzas á Colón como defensor en un consejo de guerra .
De Remedios á Sa nta Clara para asistir á un consejo de gue-
rra.
De la Habana á Madruga y Ag uaca te, como fiscal.
De íd. íd ., como secretario .
De Rem edios á Santa Clara, como fiscal y defe nsor.
De íd. i íd. como íd .
De la Habana á Guantánamo para asisti r á un Co nsejo de
guerra . .
De Matanzas á Colón, para íd. íd . com o defensor.
De Matanzas al Ingenio E len a, com o fiscal .
De íd . á íd . como secre tario .
De íd. á Al fonso XII , como fiscal.
De íd. á íd . , como secretari o .
De íd. á Balondrón, como fiscal.
De íd. á íd ., como secretar io .
De íd á la Sie rra (Coliseo), como fiscal.
De íd. á íd. , como secretario .
De íd. á San Migue l de Azopondo y Gui rra, como fiscal.
De íd. á íd ., corr-o sec retario. .
De íd. á Corral Nuevo, como fisca l.
De íd. á íd., como secretario.
De Col ón á Matan zas, como defensor de u n consej o de .guerra .
De íd. á Am arilla s, com o fiscal.
De íd. á íd ., co mo secretario .
De íd. al Ingenio Vic toria, como fiscal.
De íd . á íd . como secretario .
De í 1. al Ingen io Armonía, como fiscal.
De íd. á íd. , como secretario ,
De íd. á Corralfalso, como fiscal.
De íd . á íd., como secretari o.
De íd. á Manguito y Cu manayagua, como fiscal.
De íd. á íd ., com o secretario.
De íd. á San José de los Ram os, como fiscal.
De íd . á íd. , como secre ta rio.
De íd. á Benaguises, como fiscal.
De íd. á íd ., como secretario .
De Matanzas á Limon ar, como fiscal.
De íd. á íd., como secretario .
De íd. á Cabezas, como fiscal.
De íd. á íd . como secretario.
De íd . á Sabanilla del Encomendador, como fiscal.
De íd. á íd. , como secretario.
De íd. á Alfons o X II, como fiscal.
De la Habana á Nueva Paz, como fiscal.
De íd. á id ., como secretario.
De Col ón á Yag üe y Grande, como fisca l.
De íd . á íd., como secretario,
De íd . al lngenio Laberinto, como fiscal.
De íd. al id., como secretario .
De íd. á Calimete y otros puntos, corno fiscal.
De íd. á íd ., como secre tario.
De íd . á Cumanayagua, como fiscal.
De íd. á íd ., como secr etario.
De íd . á Corralfalso, como fiscal.
De íd. á íd ., corno secreta rio.
De Colón á Corralfalso, come fiscal.
De íd. á íd., como secretario.
De íd. al In genio Colón, com o fiscal.
De íd. á íd. como secretario.
De Cienfuegos á Santa Clara, como vocales y fiscal en un
consejo de guerra.
De Col ón á Ma tanzas, como fiscal.
De íd. á id ., como secretario. .
De íd. á íd . como defer sor en un consejo de guerra .
De la H aban a á Madruga, como fiscal.
De íd. á Id., cóm o secreta rio .
Oc Sa nta Clara á Remedios , como fiscal.
De íd . á íd . , como secretario .
De Jaruco á Jibacoa y otros puntos, como fisca l.
De íd. á íd. , como secretario . .
De Remedios,á Santa-Clara , como fiscal en varios consejos de
guerra .
De íd . á íd ., como íd. en uno íd.
De Morán á Pí o-Chambas, co rno fiscal .
De íd. á íd . • como secretario.
De Alfo nso XII á Matanzas, como vocal de un consejo de
guerra.
De íd. á Id , , para íd.
De Sagua la Gr.ande á Calabazar, como fiscal .
R elación que se cita
NOMBRES
) José Cuesta Galán •. " ••.•..•. •• •
H ip ólito Amezaga ...... . •.......• .
D. Mateo Arroyo Gut íérr ez ••• •••.••.
El mismo..•.. . ...•..•.. .. .. ...•. . .
U. Eduardo Corras Ortas ..•.. ......
~ . . . . . ~ . _J. Q _.;; J • • •
CLASES
Idern •.... .••.
Idern • .• • •.•• .
Cabo . . •... ' "
Capitán .....•.
Com andante •.
Cabo . . .• .. • • .
Capitán .
Idem . . . . . .•. .
Idern •. . ' " .• ,
Idem . . . •. .. ..
1. er teniente .
Soldado .
1.er teniente .
Soldado .
I .er tenient e ..•
Soldado .
l.er teniente .
Solda do .
¡ .er teniente .
Solda do "
1.er teniente •••
Soldado .
1.er teniente .
Idem . .. .. . . • .
Sa rgento .• • • . .
I. er teniente • . .
Cabo ..
) .er te nlente •••
Cabo ..• ..•...
¡ .er teniente .•.
Cabo .
r .er ten íente .
Cabo • . .....••
I .er teniente•. .
Soldado • ...•.
I.erten iente •..
Sa rgento . . . . .
Com andante ..
Soldado .. ....
Comandante ..
Soldado .... ...
Com andante ••
Cabo .
Comandante •.
Idem .• •. •.•••
Cabo . • . .. ....
I.er teniente •. .
Cabo .. . ...•..
l.er teni ent e .•.
Cabo .•. . ...•.
¡,er tenient e ...
Cabo .. .•.••. "
¡ .er teniente•.•
Cabo .. . . .. • ..
¡,ertenient e .
Cabo .
l.er teni ente •..
Cabo .. ...•.•.
1.er teni ente ••.
Cabo . .....•.•
Tenien te cor • •
Capitán .
Idem •. . . .• . "
l. er teniente ...
Capitán•.....
Sar&ento . . . • •
Capit án . • . •• •
Com andante . .
Soldado ..•.. .
Coman dante • •
Alférez .
Comandante ..
Sargento ......
I.er teniente • . .
~ _ ! . 4
CUERPOS
Infantería . •.
C2
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Idem , . . . • . • • • El mismo '. . • .. .. . . . . .. .. • . . . . . . • • •
Idem . . • • . . • . • El mismo .• .. .• . . . ..• .. .. .. .. •. .• .
Idem • . . • . • • • . El mismo •..••...• .•.. .•......•. ..
Mtro , de Obras "
militares.. .• D. Antonio Fcrn ández de 'Velasco •••
Comisiones desempeñadas
De Ciego de Avilo á Júcaro, á rectificar dat os para el estudio
de un muelle ,
De íd . á íd . á dirigir las obras del cuartel de Infantería.
De Santiago de Cuba á Holguín para llevar ú cabo varias
obras de reparaciones en edificios militares.
De íd. á Morón á dirigir las obras del cuartel.
De Habana á Morón á dirigir las obras que se ejecutan en
este punto.
De !d. ~ !d . ~ ?iri~ir las obras del cuartel.
De Id. a Id . a Id. Id .
De íd . á íd . á íd. íd .
De íd . á Pinar del Río para h acer un presupuesto de Obras
del cuartel.
NOMBRES
) Mariano More no Alvarez ..• . . ...
Manuel Graciano .. .... . . • . . . . . .••. .
D. José García Rizo ..
) Enrique Cal Martín • .. . •.. ••. . . •
» Andrés Surís .. • . . • .. . . . . • •... . .
) Mari ano Moreno Alvarez .
Manuel Graci ano . . . •. . . . . . . .. ..• . •.
D. Mariano Moreno Alvarez ••• •• • .•
Manuel Graciano . • • • • .. • . . . . . .. . ..
D. Joaquín Chalóns González . • .. . .. .
) Antonio Codera Vinajeras .•.. . ..
) Carlos Cadalso Gisb ert ... .. • .. . ..
) Gerardo Vega Wrigt • .•..•. . ...•
» Sebastián KindeIán Griñán ...• ..•
El mismo .. ..••. . . . . . . . . .• .. .. •• .•.
Fermín Santa Lucía •• o... .. .. . ..... De Sagua la Grande á Calabazar, como secretario.
D. Dionisia González Martínez... ... De íd. á Santo Domingo, como fiscal.
Ferrnín Santa Lucía ... . ...... . .• . .. De íd . á íd., como secretario .
D. Dionisia González Mar tínez. .. ... De íd. á Santa Clara, como fiscal en un consejo de guerra.
) El adio Conseco , De íd. á íd., como íd. íd .
! F~de~j,;o Posse. Orti:l ... . .•. . . . . . De íd . á íd. , como fiscal .
Fermín Santa LucIa .. .... ... ....... De íd . á íd. , como secr etario.
D . Manuel Cantarero Sorian o ... .. . . De Matanzas á Col ón, defensor de un a reo.
» José Bustam ante ., .• •.•• , • • . • ••• De la H aban a á Abejúcar, como fiscal.
José Sureda , De íd. á íd .. como secretario .
D. Celestino Vill alba .... • . ....• • •• 'l
José Payar . . . . . . . • ... .• . •.. . ••. .. . De San Antonio de los Baños á Guíra de Melena y otros puna -
D. Celestino Villalba . .. " . . . . . • • . . . tos, á evacuar diligencias en sumarias.
José Payar • ..• ..... . . ..•• . . . . • .... '
Ri cardo Cristán P adillano . . • • " ... . I De Manzas á Alfon so XII , como secre tario ¿
D . José González Bernal, • ..... • . ..• De Cárdenas á Tamarisco, como fiscal.
Armando Cacho , , .. ..• .• . ... • • •• •• De íd. á íd., como secretario.
D. José González Bernal, .•• .•.. .••. De íd . á Cimarrones y J ovellanos, como fiscal.
Armando Cacho . . . . . . . • . . .. • . . . . . De íd . á íd., como secretario.
D. José GonzáIez Bernal . . . . . " . . . . • De íd . á Itavo, como fiscal.
Armando Cacho ., ....•• . . .• . . •.. . , De íd. á íd. J como secretario.
D. José González Bernal. . . , .,. ....• De íd . al Ingenio San Fernando , como fiscal.
Armando Cacho... . . . . ...... .. .... De íd . á íd., como secretario.
D. Jos é González Bern al ........ . . .. De íd . á Matanzas, para asistir á un consejo dc guerra .
El mismo " .. . .. . . . ... . .• De íd . al In genio la Rosa, como fiscal.
D. Andrés Suris , . • • . . . . • • . • • . • . • . . De Balandrón á Manzas para asistir á un consejo de guerra,
como defen sor . .
» Luis Torón Campuzano • . . . • . • . . De Cárdenas á Matanzas para asistir como vocal á un consejo
de guerra.
De Corralfalso á Quintana y otros puntos, como fiscal.
De íd. á íd., como secretario .
De Santa Clara al Ingenio Indio, á evacuar diligencias .
De íd. á íd . de íd.
De Matanzas á Marizas, como defensor.
De Corralfalso á Quintana y Servanto, como fiscal.
De íd . á íd. , óomo secretario.
De Colón á Ingenio Cuvoque, como fiscal.
De íd . á íd ., como secretario.
Levantar un plano en el sitio llamado q Bot ijo).
CLASES
Idem . .. . • . •. .
Idem ..•.. . .•.
l.er teniente • . .
Cab o ••• . .••. .
Comandante ..
2.o teniente . • •
r ,er ten ien te • .
ldem . ..•.•. "
Cabo .•.•.••. .
r .er teniente ••.
Cabo • • ... •. •.
r .er teniente •• .
Mtro , de Obras
militares • •. .
Teniente COI' • •
Idem •.. ... •. .
Capitán •...• .
I
~I--I
, I
l·Sargen~o • ' " '1Ler teniente .
Sargento .
r .er teniente .
Idem . • • . • . •..
Capitán .
Sargento .
Capitán .
r . er teniente .
! Cabo . .•• .• ...
Capitán ..
Sargento .
Capitán . . • . • .
Sargento . . • ..
Cab o• • • .. . • • •
Ler teniente ...
Cabo • ...• . . , .
l .er teniente . • •
Cabo . . . . . • . •.
Ler teniente • • .
Cabo .. . ..•...
1 .er teniente•••
Cabo .
r .er teniente . • .
Idem • .. . . . • . .
Idem . • . •.. •. .
CUERPOS
Ingenieros .. •
Caballerí a •• .
Infantería •. .
Celador de For-
tificación . . .
Mtro , de Obras
militares . . . •
Idem • . •• . . ...
Celador de For-
tificación •..
Mtro. de Obras
militares .• .•
l· Celadorde For-tificación .
( Oficial 1. Q ..
Ad m i n í stra-] o
ción Militllr{ Idem 2 .
Idem •.......•
)
Teniente Audi-
tor de r ,a cla-
Cuerpo Jurí - se ..
dico • • .•••
Idem de 3 .a cla-
sc .
I
J José Marino Avila .....• . . • . • • . •l
) Seb astián Tabuenca Casado .•. •• •{
) Lorenzo Suárez Macias .. . • • • . • • '1
Vicente Torralba Pardo . . • . . • •. 'l
) Lorenzo Suárez Macías • . . . . . . . . . )
P Vicente T orralb a Pardo .... ..•••.
) Ramón Ortega Sánchez . ... ....• .
» José Pa b6n Tierno ..
El mismo .• .• •..••.... • • • ..• . •• .. •
D. Ricardo Elizondo Mendioroz • • • . .
) Manuel Gonzálcz Cabrera •. ' " •. .
De Santa Clara á Cienfuegos para reconocer los aljibes del
cuartel de Infantería .
De la Habana á Morón á ejecutar varias obras.
De Santiago de Cu ba á Morón á ejecutar obras en el cuarte
de In fantería.
De Habana á Mor ón á íd . íd. íd.
De Manzanillo á Bayamo á form ar parte de un tribunal de
subasta.
De Ho lguín á J íbara con el fin de hacer efecti vo un libra -
miento.
De íd . á íd. con íd. íd.
De .la Habana y Matanzas y Santa Clara para asesorar en va-
nos consejos de guerra.
De id . á id . para íd. íd .
Madrid 13 de agosto de 1890. AZcÁ.~RAGA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10solicitado en la instancia
que V. E. cursó. este Mi~t.rio, en jode julio próximo
p~dt1, l''rbmb'vidi. p(Sr.l l:gmalldatltli cfiltnfantllña·; liin
AzcÁRRAGA
----
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Extremadura é Inspector ge-
neral de Administración Militar.
Señor Inspector general de Artillería.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
AZCÁRRAG!.
"'-
7·" SECCION
'v SECCION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Artillería, con destino en la Fábrica de
Trubia, D. José Fernández Ladreda y Miranda, en sú-
plica de dos meses de licencia, por asuntos propios; para
Oviedo, Candas y lVIieres, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la rceína Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
su petición, con arreglo á lo dispuesto en las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 16de marzo de 1885 (Co-
lección Legislativa núm. 1,32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1€'111ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente del regimiento Caballería de Reserva nú-
mero 6, D. Jacinto Burgos Alemán, en súplica de un mes
de licencia, para evacuar asuntos propios, en la Figuera
(Reino de Portugal), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita, con arreglo á los arts. 60 y
6J de la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero 1,32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1,3 de agosto de 1890.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en ,30 de julio último,
promovida por el coronel de Infantería, del distrito de Fi-
lipinas, D. Gonzalo Feroández de Terán, y en vista del
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el
• Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
1 ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga á la licen-
1cia que, por enfermo, disfruta en esta corte, con goce de la
! mitad del sueldo reglamentario durante ella, según previe-
nen las Instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núme-
ro 1.32).
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-e
drid 1.3 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev9.•
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito fecha 16 de junio último,
promovida por el capitán del tercer batallón del regimien-
to Infantería de Aragón, núm. !.Il, D. Ramón Montes
Regüeiferos, en solicitud de que se le conceda una prórro-
ga, por el término de seis meses, á la licencia que disfruta
en esas Islas, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, .n o ha tenido á bien acceder á
dicha petición, una vez que, por real resolución de 2 del
mes próximo pasado (D. O. núm. 148), le fué concedida á .
este capitán la prórroga de licencia que señala la real orden
de 5 de febrero de 1886 (C. 1. núm. 46).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 1
anos. Madrid 1:3 de agosto de lS90. . Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipi-
nas, Inspector general de Infantería é Inspector de la
Caja Gtme;¡.'al de Ultramar.
LICENCIAS
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de división D. Francisco Urtazun y Fernáudez, coman-
dante general de división de ese distrito, S. M. la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha ha servido concederle dos meses de licen-
cia para Alzola (Guipúzcoa) á fin de que atienda al restable-
cimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de agosto de 1890.
.--.-
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
é Inspector general de Administración Militar.
SUBSECRETARÍA
Señor Capitán general de Andalucía.
5,' SECCIÓN
AZCÁRRAGA
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Estado, en real orden
de 4- del actual, se dijo á este de la Guerra lo que sigue:
",De real orden pongo en conocimiento de V. E. que el
suplicatorio referente al soldado José Sánchez Morello~ á
que se refiere la real orden de ese Ministerio, fecha l. o del
corriente, fué remitido á Buenos Aires, en ,31 de diciembre
de 1889, y no ha sido devuelto todavía,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 17 de
julio último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IJ de agosto de 1890.
AZCÁ.RR.t\GA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas•
. Seiiores C<tpi~n general de Cataluña 6 Inspectores geaere-
les de Xniaateria y AdminiatmaoióD. 1lIWw.r.
© Ministerio de Defensa
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:el distrito de Filipinas, D. Angel Juárez Losada, yen vis- .
ta del cert ificado de re co no cimiento facultativ o que le aco m- ¡¡pa ña, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Rege nte !
del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de pr ó- ¡
rroga á la li ~:ncia qne, por enfermo, disfruta por re al or- 'l·
den de I7 de enero próximo pasado (D. O . núm. q), con 1
goce de la mit ad del sueldo reglamentario durante ell a,'
según previenen las ins trucciones de I6 de marzo de I885
(C. L. núm. t3!2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Ij de agosto de 1890'
Azd.RRAG.'-
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña é I!'.ilas Filipi-
nas, Inspector general de Infantería é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo soli citado en la in stan-
cia que V. E. cursó á este Min isteri o, en 29 de julio pr óxi-
mo pasado, promov ida por el comauda nte de Ini:~llt.eria ,
del distrito 'de Puerto Ric o, D. Niceto 'i\!Ia y o',:a l Zald i v úr,
y en vista de cu anto consigna el certificado de reconoci-
miento facu ltativo que le acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dos meses de prórroga á la lic encia qlH'l, r Ol'
enfermo, di sfruta en esta cor te, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario durante ella, según previen en las ins-
trucciones de 16 de marzo de ISS5 (C. L nú m. 1)2) .
De real or den 10 digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho s a ño s. Ma-
drid 1;1 de agosto de 1390'
l\Zt:ARRAG.!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Burgos, Granada, .A n da -
lucia é Isla de Puerto Rico, Inspector general de In-
fantería é Inspector de la Caja Gen'3ral de Ultl'ama.r.
Excmo. Sr.: Ac cdiendo á lo solicitado en la instan cia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 8 de julio último,
promovida por el primer teniente de Infantería, en ese
distrito, D . José r·lIéndez Tourner, y en vista de cuanto
se consigna en el certificado de reconocimiento faculta-
tivo que le acompaña, el Rey (q. D. g. ), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle cu atro meses de licenc ia, por enfer mo, para el Puer-
to de Santa María (C ádiz), con arr eglo á lo preveni do en
las instrucciones de I6 de marzo de I88 5 (C. L. núm. I32),
aprobando, al propio tiempo, que V. E. rehaya anticipad o
dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ¡-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 1,3 de agosto de 1890'
Azd.RRAOA
Señor Capitán general de la Isla de C:u:iJa.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicin y Anda-
!1¡cia) Inspector general de In~antet'Ía, é. In spector de
k1 Qaj~ GSl1fiIl'al ~e U.l~.ma;r•
..,.....
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Excmo. Sr. : En vi sta de la instancia que V. E. cursó
Ú este Minister io , en 20 de marzo pró ximo pasado, promo-
vida por el pri mer teniente del. arma de Infantería, de ese
distrito, D. Camilo Gadea López, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia, para evacuar asuntos
part iculares en Badajoz, con goce de la mitad del sueldo
regl am entario , según previenen las di sposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I3 de agosto de 1890.
AZCÁRRAOJ..
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos~ Galicia, Andalu~
cía y Extremadura, Inspector general 'de Infantel'ia
é Inspector de la Caja General de Ultraluar.
Excm o. Sr .: Accedi endo á lo solicitado e n la instan-
cia qu~ V. E. cu rsó á este Ministerio, en 24 de julio último,
p romovida por el ca pit án de la Gua.rdb. Civil, de ese dis-
t rito, D. Miguel Arlegui Bayones, y en vi sta del certi-
fica do de r eccnoci rui cnto que le acompaña, el Rey (que
Dios gu arde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha teni do á bien concederle cuatro meses de licencia, por
enfer mo, para esta corte, Valladolid, San Sebasti án, Barce-
lona y Archena, con arreglo {;. l o pr evenido en las instruc-
clones de 16 de marzo de 188 5 (C. L. núm. 132), aproban-
do, al propio ti em po, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia .
De real o rden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 17 de ag osto de IS90.
AZCÁRRAü,A
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Se ñores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
cia, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Provincias
Va.s cOll tíadas, Cataluña y Valencia, Inspector gene-
ral de la Guardia Civil é Ins pec tor de la Caja General
de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha .30 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Re ina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
comandante de Milicias Blancas de la Habana, V.Cecilio
Subir ,:'cha y Berra, qne se encuentra en situación de pro-
vinci a, sin go ce de su eldo alguno, cu atro me ses de licen-
cia para evacuar asuntos particulares en la Península) apro-
. bando, á la vez, el antic ip o de dicha gracia hecho por
V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos, Dios guarde á V. ' E. muchos años, Ma-
drid I3 de agosto de 1890.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de l a Isla da Cuba.
Se ñores Capitanes generales de Burgo\!, Ga110ia ] An~
lucia é Inspector goa eral de Illfalltel"ill.
D. O. NúM:. 181
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PENSIONES
MATERIAL DE ARTILLERIA
AZCÁRlU.GA .
Señor Inspect.•r general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Granada.
Azc.{aUOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. SI.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del R .ino, se ha servido expedir, con, fecha 6 del
actual, el sige' ente decreto:
«Con arreg .o á 10 que determina la excepción novena
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, de acuerdo con el Con-
sejo de Minist 'os y á propuesta del de la Guerra, en nom-
bre de Mi Au asto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, .Y como
Reina Regent. del Reino, Vengo en autorizar la comp ra,
por gestión díecta, á la casa Jules Neville, de Liverpool,
de una grúa d siete toneladas, con destino á la fsbrica de
pólvora de G: 'nada, debiendo sufragarse el total gasto de
dicha adqulsic ón con cargo al presupuesto del Material de
Al tillería.-D::do en San Sebastián á seis de agosto de nfil
ochocientos n ,venta.-MARÍA CR1STINA.-El Ministro de la
Guerra, Marceio de Azcárraga.»
De real orc-en 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de agosto {'e 1890'
AZCÁRRAGÁ
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista":=:tancia que V. E. cursó • '1
este Ministerio, en 20 de junio último, promovida por el
guardia civil de ese distrito, José Mariño Hermida, el !
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, !
ha tenido á bien concederle cuatro meses de licencia, para !
la Península, con objeto de evacuar asuntos particulares, en I
las condicion:s que previene la real orden de 2 de junio de ,.
1886 (C. L. numo 232).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 6.' SECCIÓN
13 de agosto de 1890. I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
1Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
i Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .31 de julio ülti-
.I
! mo, se ha sen ido disponer que la bonificación de un ter-
cio de la pensión que disfruta D. a Dolores Arisco y Urta-
¡ zun, viuda del comandante de Infantería. D. Anastasioi Alvarez, el cual beneficio le fué otorgado por real orden de
1) 1 de diciembre de 1889 (D. O. núm. 290), se entienda con
I
l
i
abono desde el 29 de dicienbre de 1888, siguiente día al del
Excmc.iBr.: En vista de la comunicación que V. E. di- óbito del causante, cón arreglo á 10 prevenido en la real
rigió á este Ministerio, en 26 de julio último, participando orden de 23 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 117);
haber concedido dos meses de prórroga á la licencia que, I debiendo la interesada atenerse á lo dispuesto en aquella
por enfermo, disfruta en Herrero (Albacete), el escribiente! soberana disposición, respecto al punto por donde ha de
de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili- i percibir el citado beneficio, pues que habiendo fallecido su
tares, de Cuba, D. Pedro Radenes López, según real 01'- 1 esposo, con posterioridad al 19 de julio de 1888, no tiene
den de 26 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 118), el ! derecho á cobrarlo por la Península.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, j De real osden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
ha 'tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
arreglo á 10 dispuesto en el arto 46 de las instrucciones de. ; 1.3 de agosto de 1890.
16 de marzo de J885 (C. 1. núm. 132).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I.3 de agosto de r890.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Burgos, GaÚcia y Anda-
lucia, Inspector general de la Guardia Civil é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio, en 24 tie junio últi-
mo, promovida por el farmac éutico mayor de Sanidad Mi-
litar en ese distrito, D. Manuel Ca3t.i:'0 y l....Ia"·ti:a.Gz, y en
vista de cuanto se consigna en el cercificado de reconoci- I
miento facultativo que le acompaña, el Rey (q. D. g.), Y I
en su nombre ia Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 1
concederle cuatro meses de licencia, por enfermo, para Sa-
ratoga (Estados Unidos), con arreglo á lo prevenido en las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. 1. núm. 1}2),
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- I
drid 13 de agosto de 1890' I
AzcÁRRAG·\.1
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Inspector general de Sanidad Militar é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia, Andalu-
C1a é Isla de Cuba é Inspector de la Caja General de
UltramRr.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina
; Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
¡ Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2'4 de marzo y ;1J
l. de julio últimos, ha tenido á bien conceder á D. a Carmen1Ptnt"ad'n Muñoz,vludade1 m:é'd:i:W pril1'tefó d'él CtNrP'á 'de
© Ministerio de Defensa
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Sanidad Militar, D. Justo Sevilla Echevarría, la pension
anual de 1.780 pesetas, que le corresponden por la tarifa de
la real instrucción de 17 de junio de 1773, por haber servido
el causante dos años en Eilipinas el referido empleo, con
anterioridad al L° de julio de 1888 y ser caso comprendido
en el decreto de 28 de octubre de 18 r r , Dicha pensión se
abonará la interesada, mientras permanezca viuda, por las
cajas de aquel Archipiélago, desde el siguiente día al del
fallecimiento de su marido, cuya fecha se ignora y á reser-
va de presentar el acta civil de defunción del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1) de agosto de 1890.
AZCÁRRJ-GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l11Iarina y Capitán general de las Islas Pilipinas.
-_.._--~~~--- .......
RESIDENCIA
3," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 9 del actual, promovida por el
2. o teniente del cuadro eventual del regimiento Caballe-
ría de Reserva núm. 12, D. Prancisco Lastortras Her-
nández, en súplica de fijar su residencia en la Isla de Cu-
ba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á 10 que el interesado so-
licita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de jo de
octubre de 1889 (C. 1. núm. 5.31).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de I890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Burgos y Ga-
lioia é Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar.
- .-
RETIROS
3." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro eventual del regimiento Infante-
ría Reserva de Medina del Campo núm. 50, D. Valentín
Marcos Revenga, en súplica de su retiro para esta corte,
con los beneficios que concede el arto 25 de. la ley de pre-
supuestos de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. L. núm. 29'),
4 que se considera con derecho por haber servido en Ul-
tramar más de seis años, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
expresada solicitud; disponiendo que el referido coman-
dante sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece, expidiéndosele el retiro y abonandosele, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas el sueldo provisio-
nal de 360 pesetas al mes, y por las cajas de la Isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 120
pesetas mensuales, como comprendido en la regla segunda
de la real orden circular de 21 de mayo de r889 (C. L. mi-
rrle'id ií'd), in1:'é'riri el edn's'~ó ·Supr'emo cÍe Guerta y Marina
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informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le
correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada so-
licitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bias guarde á v. E. muchos años. Ma-
dr id 1) de agosto de r 890 .
Azd.RRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva é Inspec-
tores generales de Ajministración l\l:ilitar é Infan-
tería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante sargento mayor de la plaza de Mahón, D. Be-
nito Pradas Ramírez, en súplica de su retiro. para Mahón,
con los beneficios que concede el art. 25 de la ley de pre-
supuestos de Cuba, de 1.3 de julio de 1885 (C. L. nú-
mero 295), á que se considera con derecho por haber servi-
do en Ultramar más de seis años, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la expresada solicitud; disponiendo que el referido
comandante sea baja, por fin del presente mes, en el arma
á que pertenece, expidiéndosele el retiro y abonándcsele,
por la Delegación de Hacienda de Palma de Mallorca, el
sueldo provisional de )60 pesetas al mes, y por las cajas de
la Isla de Puerto Rico la bonificación del tercio de dicho
haber, importante r 20 pesetas mensuales, como compren-
dido en la regla segunda de la real orden circular de 21 de
mayo de r889 (C. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supre--
mo de Guerra y Marina informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo efecto
se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servidos del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de agosto de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspectores generales de Administración
Militar é Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente del cuadro eventual del regimiento In-
fantería Reserva de Bilbao núm. 62, D. Tomás Mansilla
Garategui, en solicitud de su retiro para Pamplona, pero
cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud' dis-
. 'poniendo, en su consecuencia, que el referido primer te-
niente sea baja, por fin del presente mes, en el arma á que
pertenece, expidiéndosele el retiro y abonándosele, por las
citadas cajas, el sueldo provisional de trescientas treinta y
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales, iacluída en esta
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo :i que tiene
derecho, como comprendido en el caso 2. Q del arto 1. 0 de
la real orden de 28 de septiembre de 18,8, y en la regla 4.a
de la de $1 de mayo de r88') (c. L. núm. 210), ínterin el
Consejo 'Su1kemo q:eGuerra y Mirina informa aceres de
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los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo fin se le remitirá la expresada solicitud y documen-
tos justificativos del interesado, el cual puede residir en la
Península, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9
de noviembre de 1859.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí105. Ma-
drid 13 de agosto de 1890.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de Navarra é Isla de Cuba,
. é Inspectores generales de Administración Militar é
Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del tercer batallón del regimiento Infantería
de la Constitución núm. 29, D. Pedr-o Torre Bravo, en
solicitud de su retiro para Zaragoza, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido por con-
veniente disponer que el expresado comandante sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expi-
diéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 360
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
expresada solicitud y hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1890.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Aragón é Inspectores ge-
nerales de Administración Militar é Infantería.
Exc~o. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del cuadro eventual del regimiento Inianteria Re-
serva de Aranda de Duero núm. 58, D. Pedro Catalina
Cuesta, en solicitud de su retiro para la Habana, pero co-
brando sus haberes por las cajas de la Isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la expresada solicitud; disponiendo,
en su consecuencia, que el referido capitán sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece, expídién-
dosele el retiro y abonándosele, por las citadas cajas, el súel-
do provisional de 450 pesetas mensuales, incluído en esta
cantidad el aumento de peso fuerte por escudo á que tiene
derecho, como comprendido en el caso .2. 0 del arto 1. o de la
real orden de ~8 de septiembre de r858, yen la regla cuar-
ta de la de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm . z ro}, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan. á
cuyo fin se le remitirá la mencionada solicitud y documen-
tos justificativos del interesado, el cual puede residir en la
península, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 9
d'a noviembre de 1859. ._
De k, d~~, M. lo dí¡'b .. V. E. 1((.'U e'tffltNimientt1 i
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I) de agosto de 1890'
AZCÁRR¡,OA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de C\4ba é Inspec-
res generales de Administración Militar é Infan-
tería.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro, el primer teniente del Cuadro eventual del
regimiento Infantería Reserva de Tarazana núm. 39, Don
Antonio Lima Rivas, que desea fijar su residencia en San
Sebastián, provincia de Guipúzcoa, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido primer teniente, sea baja, por fin
del presente mes, en el arma á que pertenece; expídíéndo-
sele el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el sueldo provisional de 168'7"i pesetas
mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra yMarina,
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la hoja de ser-
vicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de las Provincias Vasoonga-
das é Inspectores generales de Administración Mili-
tar é Infantería.
tí·- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro for-
muladas á favor de las clases é individuos de tropa, expre-
sados en la siguiente relación, que principia por Andrés
Prado Redondo, y termina con Lucas Gabaldón Sán~
ches, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; ex-
pidiéndoseles, en su consecuencia, el retiro para los puntos
que se les designa, y abonándoseles, provisionalmente, por
las dependencias de Hacienda que se indican, el haber
mensual que á cada uno se marca en la expresada relación,
y desde la fecha que en la misma se señala, como corn-
prendidos en las disposiciones de que se h~ce mérito, é
ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en definitiva, les correspondan, á cuyo
objeto se les remitirán las propuestas documentadas de los
interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1J de agosto de 1890.
. MARCELQ PE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Suvremo de Guerra y 1VIa..
1'lna.
S~Aores Cllpltanee generales de Andaluoía, Arag6u, Caf¡t-
tiUa Jf, N~oV-a Y c.stil~. lll.. Vieja é..I~JPiA.W*$1Jén...
~lVs -t• .. J:J\lltrtUtl (UoV., a"'~1lWa.
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AZCÁRRAGA
........
SUPERNUMERARIOS
A,zCÁUA94
~b:t"Oapitb ~-eral de las l¡¡ilas Pllip'ino.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 16
de junio último, al cursar una instancia promovida por
D .· Apolonia de los Reyes, en solicitud "de permiso para
construir una casa de madera, caña y nipa en la segunda
zona de ]a plaza de Manila, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, á la vez que ha tenido á
bieo otorgar el permiso solicitado, se ha dignado aprobar
la autorización concedida por V. E. para par principio á
las obras, siempre que éstas se ajusten estrictamente al
plano que acompaña á la instancia de la recurrente y ql1e-
den sujetas, en todo tiempo, á las prescripciones generales
de laIegislación vigente sobre edificaciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma.-
drid J3 de agosto de 1890.
-.......
ZONAS POLÉMICAS
9·" SECCION
~.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
r.sr teniente del 5'° regimiento de Artillería Division ario,
Don Julio Vincent y Bojalen, en súplica de pasar á situa-
ción de supernumerarlo, sin sueldo, por tiempo indetermi-
nado, con residencia en esta corte, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Rei na Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúan los artículos L°, 5'° Y 6.° del real decreto de 2 de
agosto de r889 (C. 1. núm. 362), debiendo quedar afecto
al primer Depósitode Reclutamiento y Reserva según pre-
viene el arto 17 del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de agosto de 1890.
.i.' SECCION
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
7,' SECCIO~
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que promueve
D. Juan E. Soler y Vázquez, segundo ayudante de farma-
cia, que fué, de Sanidad Militar en ese distrito, en súpli··
ca de que se le abonen los añ os de servicio que contaba al
pedir su separación del Ejército, y se le conceda el retiro
que en tal concepto, le corresponda, el Rey (q. D. g.) , yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por carecer el recurrente de dere-
cho; disponiendo, al propio tiempo, se atenga á cuanto sobre
el particular determina la real orden de )0 de septiembre
de 1887.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de esa plaza. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 1) de agosto de 1'890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puer-to Rioo.
.
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CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SU BSECRETARíA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
INSPECCION GEN ERAL DE INFANTERÍA
RELACION n emínal d e les s a r-gen t os y músicos á quien es, con esta fecha, he tenido por conveniente concederles
el r een ga n ch e y continuación en filas.
Clases ~OMBRES Cuerpo s en q ue sirven !IIotivos
» Ricardo Pl au ch uelo de la Torre . ••••• /
» Pedro RubIOH olgado ••••.•••..••••• \
) D. 'Eduardo Torrab adelI. .. • • • •. • .• •
» Nicolás Ollero Bonome•....... '" ..
)1 Jqs é Rodríguez F olgueras•.•••.... • .
» Viceí\te Serrgno Zuloaga •.•. '..•...•.
~ D. Alfonso 9"aona Zapatero.• ..••••••
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Marin o L ópez Gi vica.... ...•..... ...
Lorenzo Ord6ñez Peña.....•.. .....
Manue l Serrano Nicanor•••••.••. .••.
D. Estanislao Pérez Ibarra .•••. .• •.••
José L ópez Joven. . • • • • . . • • • . • • • • . . •
Luis Alba Ruíz••• •••••••• o•••••••. •
Sargento....•.
})
»
»
»
»
:t
»
»
»
»
»
»
n
»
»
lJ
»
»
»
»
»
:»
lJ
»
:t
»
»
:t
»
:»
»
~
»
~
»
»
lJ
»
»
»
»
»
»
Antonio Rod ríg ue z Castedo ..•. . ..• .. ) Regimi ento Infanterí a del P ríncipe
Valentín Agu irre Albizu.•... " ..••. ) núm. 3 .• " .. _.••. .•... .. " ...
Gabriel Camacha Gallardo....•...... ) Ide 'd d Sori núm 9
Pedro Góm ez Moreno.•..•..•.•••... \ mI. e a ' " ..
Diego Morales P érez.••.•......•... }
Antonio Ruiz.Sánc~ez:; ..•.• " ..... Idem íd. de Barbón núm. 17 .•...
Eduardo Castil lo Gutlerrez....... ... "
D . Ildefonso Clue t Ab adal.; " "1 Idem íd . de Alm ansa nú m. 18••. •
An tonio Coloma Mira... ...... .. Idem íd. de G uadalajara nú m. 20.
Gregario Chillarón Carrasco.... Idern íd. de Gerona núm. 22 • • • • •
Flore ncia Ib áñez Barb astro .......•. • ~
G ermán Fa lcó Dalmao , . . • . • • . .. •. • • Idern íd . de Bailén nú m. 24. . ...
José Al var ez Cid .••..••. ..•...•..•.
Domingo de la Torre Cabello .... ..•• \ :
Ju an Ran kius D íaz• .••.•..•••.•••.. '1
Isáac Lago Casado .............•... .
Santiago H ern ández Pérez .. " •.•. " . i Idem íd . de Isab el II núm. 32.• •••
Eus ebio Guerr a P árraga .. ..•.•... " .. )
Santiag o Castañed a Hurturi..... ....•
'Ferm ín S áiz Espiga. • . . " .
D. Manuel Gil Nav arro.••..•.• •..• •• 1 Idem íd . de Covadonga núm. 41. .
Francisco Caballer Parra ..• • .•.•• •• 'J
Antonio Pérez G ay.. • . . • . . .. • .. • . . •. Idem íd. de P avía nú m. 50•• . •• . •
Jo sé Conde González .
Manuel Balaciart Martín ......•..•.. . 1 Id em íd . de Otumba nú m. 5r . • • •
Ign acio Manero Soto .....•.....•••. '\
José Parra Guerrero .....•.••.....•.
José Muñoz Rapela................. Idem íd. de Baza núm. 56••• •••.•
Ignacio Brizuela Gutiérrez.•••.....• •
José Alvarez Rodríguez..••••.••...•.
Antonio Serbán García .•.••.•••••••¡
Joaquín González Herrera .......•.••
Ildefonso Martín G alán... . .......••
Antonio Mor án Bern al, . • . . . . . • • • . • . R . . t I f t ' d Al
I Juan Romero Segura.. .• .. .• • • • •. . . • eg~ml ell o n an err a e ava
I José Rebolledo Gallardo.. .. . • • .••• •\ num o 60••.. ••••••.•• • •.. . •••
Cristóbal Ríos Alfarache..•.•.•..•. .
G re gorio Sánc hez Rozas..........•..
Gregario Albazans Fuillerat .......•.
Sér vulo Arroyo Morales. " , Batall ón Cazadores de Bar bastro
Pedro Nadal Mun taner '" ) núm. 4•..•...•• •... .•.. .....
Román Lozano Guarciiola•........• . ) ld em íd. de Ciudad Rodrigo nú -
Gregario Dombriz Pérez ••.•..... , .. ~ mero 7• ... .••••..•.. •. ..• ...
Eduardo Quesada Ríos.... ........ .. Idem íd . de Est ell a núm. 14... •. •
Manu el G arcía Buján. . '" Idem íd . de Reus nú m. 16• •. .•••
Mariano Piedra San José.......... ... l dem íd. de Puerto Rico n úm. 19.
Daniel Parrilla Plaza , Idem íd. de Manila núm . 2 0 • ••• • •
Antonio Obejero Rodríg uez. . .•. . . .. Cu adro r eclutamiento de Ciudad
Real núm. 8... . . . . . . . . . . . . . .. -.
-Idern íd . de Gerona núm. [ 2 •• •••
Id em íd. de Huelva núm. 2 0 •••••
Id ern íd. de Alcoy núm. 27 , • ••.•.
Idern íd. de Calatayud núm. 3 9•.•
Id em íd. de íd •.•.............•.
Id em íd. de Palma de Mallorca nú-
mero 68...•••.•.•........•. .•
D. José K ayser Más... . •.. • . • ••. .•• Regimiento Reserva de ' Segovi a
n úm. 2 ••••••••••••••••• ••••• 1
Ide m íd . de Oca ña núm. 5..••....
Idern íd . de La Palma núm. 2 0 •••• !
ldem íd . de Betanzos núm. 31• • .• ;
Id em id . de Sarriá núm. 34••.• •• /
Idem íd. de Fraga núm . 38 . • • . . • ¡
Idem íd. de Palencia núm. 60 . . • •1
Se concede la continuación
en filas h asta terminar el
primer período de re en-
ga nch e.
D. O. ,NÚM. ISI
Motivos
Id em íd. hasta completar seis
. añ os en activo.
Se concede la con tinuación
en filas, ha sta que les co-
rresp onda pasar á situación
de seg unda reserva.
, Cuerpos en qu e sirven
Batall ón Cazador es de Segorbe n ú-
mer o 12 .
Idem íd . de Cu b a núm. 17. • .•••.
Id em íd. de Manil a núm. 2 0 • • • •• •
Idem íd. de Tenerife nú m. 21.• . • .
Cuadro de reclutamiento de Baza
núm. 45 .
Regimiento reserva de Soria nú-
mero 7.•..••••••.••••••••.••.
De pósito de Bandera para Ultra mar'
de Madrid.• • • . • . . .• . . • • . • • • . . '
Regimiento Infantería de Zaragoza
núm. 12 .
Id em íd. de Vizcaya nú m. 54 . •.•
Id em íd . de A sia núm. 59.••.••••
Batallón Cazad ores de Manila n ú-
mero 2 0 .• • . • • • • . . • • • • • • • • • . • •
Reg~~ien~o resei va de. Col menar ~
VIeJO numo 3· •• •• • . • . . . . . • •.• Id 'd . . d ti
Regimiento' Infantería de Soria n ú- e~ I . por tiempo 10 e 1-
nido ,
mero §l•••••.••••••••••••••••••
Ba~~~.\~~~~~~~~~ .~~. ~.a~~~~~~~l Seu~o~~~~e reenganche por
Id em íd. de Segorb e núm. 1 2 •• ••• 1 Idem íd. por dos años.
Re gimiento Infan tería de córdobal
Id~~/d~G~~d;i;j~;~'~d~"~~: Idem íd. por tres años.
Idem íd. de Baza núm. 5 6~ . . . ••
I
NOMBRES
Manue l Ferrero Fernández .•••. .••••• .
Nicanor Pérez González• .••••.•••.••
Manuel Carvaj al Berdugo . • • • • • •• . • • •
Pablo Marc os Sánchez. .. •••. • '" ••••
Mariano Argota Gómez.•••••••••••••
Máximo Asenjo Martínez .• •••••• ••••
Pedro Serrano de la Fuente.••••• •••.
Jesús López G ómez. . . •• • . • • • ••. . . • •
Diego Mo squera Quesad a. • • . • • • • . • • •
Joaquín P érez Rodríguez .
Eugenio Bení~ez Aguil er a. . •• • •. • • . • . \
Manuel Martín Mateos ..• • ..• •... •.•
Ju an G arcía P érez /
Sal vador Quesada García ., . . . • • • • . .. Id 'd d P , ,
F ' M Ló ¡ ern l. e r-avia numo 50 .errnm oreno pez ...•.•.••.... . . \.
Manuel Lora y Lorenzo .•....•..•..••
José Tal~rt y Mél ~da•...•:. : ........ 1 Idem ~d. de V:ld-R ,~s núm. 53....
D . Faustino Fernandez It úrvide , . • • .. Idem Id. de Baza nu mo 56 . . . • . ...
Ju an Rendón Moli na.... : .••... •••••{ . \
Francisc o V ázquez G onzále z.•••...•. , Idem íd . de A lava núm . 60• . . . • •
Ricardo Macías Vega.••.•• .• ••••..•. )
Fabi án G ar cía F ernández .•. .••.•....
Antonio López Martín .• ••.• •.•••••••
Juan Serena Serra. • • . . , . •• ••• •. •.•••
Agustín Díaz Fer ná ndez , " •. • • • •. • •
Tomás Cano Gallardo.••••.• ..••.•••
José Gil López •••••••••••••..•..•.•
Gil Gabald ón .Rui z... . . .•...•....•.
Diego Berengu er Salinas••..••. ••. "
11
»
»
»
II
11
II
»
11
»
»
»
»
»
»
"::.
"
Clases
Sargento......
i
----1------- - - - - 1---------- 1
Manuel F ernández Orantes ••••.••••. \ Re!á:i.e~t~..I.~f~~:~~í~..d.e• .S.~~~~~ ¡
Manuel Bav ío Rodríguez.•....•••..•• 1 Idem íd . de Soda núm. 9 , .••.••• \
And rés Tudón Badía .•. .. • •..• " •"' 1 Idem íd. de Zaragoza núm. 12 .•.• I
Leonar do G arcía Armada . •••...••..• , Idem íd. de Mall or ca núm. 13• •• .
Matí as Hera s López ••. •. •• ....•.•• . . j Idem íd . de Guadalajar a núm . 20.
Eug;enio L~pez Ramos•••••. ••••••..• \ Idem íd. de Isabel II núm. 32. • . • .Jo se Gonzale z Corral. . . • •• . • • • .• . .•.
Juan Rui z Muñoz . ' " .•• •....• ' ..... \ Id em íd. de G ar el1ano núm. 35. ' •
Leocadio Martín ez Mart ínez.... ... . .. Idem íd. de Paví a núm. 50 .. •. • ..
P ed ro .Segura ~así.: •••.••. •.••••••• ! Idem !d. de O tu mb,a, núm. 51• • •• , Se concede la contin uación
~nto~lO P alacio s Velez.•• •••••• , ••.• I ldem Id. de Baza numo 56. . • . . . . • . en filas hasta _terminar el
F~denco Tova,r Delgado. '" ••.•••••. } Idem íd. de Alava núm. 60 •• ' ...• ¡. segundo periodo de reen-
VIcente Andres Sanabre . . • • • • • • • • • • •5 eh .
Antonio l ria rt e Zabaleta ••••••••••••• \ Batall ón Cazadores de Mérida nú- gan e.
m ero 13. • . . . . . . . . . • . . . • •• • . • •
Bonifacio Damborinea G abilondo.. .. . Idem íd . de Este lla n üm , 14. . . .. .
V íctor Alvarez Diaz. ... ...... ••• .••. Cu adro de re clutamiento de G ero -
na nú m. 12 .
Ide m íd . de H uelva núm. 20 ..••.
Idem íd. de Al coy núm . 17•...•.
Idem íd . de Belchi te núm. 40 . .•..
Regimiento Res er va de A lcañ iz 1
núm. 40.••.•...•.•... . . • ••.•• •
Francisco Agu iler a Ponce...••. " • • . • Regimiento Infan tería del Rey nú-(' . .
mero 1.. • . . • .• •• • . • • . . . • . . .•• Se concede la contlUl;laclón
Tomás Soto Cabrera •.•...•••• ,...... Id em íd. de Zar agoza núm. 12... • en filas, ~asta terminar el
Juan D íaz F ariña . " • . ••• • . • .• •••• • .. Ba~~~~n2~.a.z.a.~~r.e.s. ~e..~a~i.f~ .~~~ ~~~~r penado de reengan-
Miguel Ferná ndez Toscano.....,. . . ••. Regimiento Infantería de Borb ón]
núm. 17...•.........•.••..•••
Idem íd. de Isabel II nú m . 32... .. ;
Ide m ~d . de Toled o núI?' 35 ... • •• :
Idem Id. de Balea res num o42 ....•
Idem íd. de Garel lauo nú m. 45. . . .
» Isidoro Antón Sanjos é. •.•.•..•..•.. •
t Daniel Manso Miguel. •...•••••••••••
Músico de 2". José Fabregat Bou ..
Otro. •• • •• • • • Melitóo Eulogio Exp ósito . ••.•••••..•
Otro.. ..... .. Cándido Igl esias Exp ósito ••••...••• .
Idem de l. a • •• Antonio Rodríguez Baldó. • • • . • • • • • . •
Otro.. • • •• ••. Manuel Cespón Expósito •.••••.•••••
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Clases NOMBRES Cuerpos en que sirven Motivos
Sargento...... D. Francisco Pomar Martínez........ Idem íd. de Isabel II núm. 32.....
, Cuadro de reclutamiento de San-
Otro. • . • • . . .. Antonio Va lín Ferreíro.••.••. r ••••• ·1. tander núm. 60•.• .••••• .•••..
Otro. • . • •• .•• Luis Gallego Martínez .
Músico de 2.a . Francisco Serrano Orcajo..••.•••••.• Batallón Cazadores de Alfonso XIII
nún;. [5··.. ....... :......... Se concede reenganche por
Idem Id. de Tenenfe numo 21.... t ñReg!mie~to Infantería de 'Isabel H cua ro a os.
nUffi . ,2 f
( Se concede la continua.ción
Idem íd. de Luchana núm. 28... . ~ en filas hasta c~mphr la
J edad reglamentaria para el
l retiro. -·
Se concede continuación en
1 filas hasta la terminación
del primer período de reen-
ganche,á quien por error
le fué concedido en 23 de
julio último (D. O. núme-
ro 16.3), hasta finar el se-
gundo.
ldem íd. hasta la terminación
del segundo período de
reenganche, á quien por
error le fué concedido en
23 de julio último (DIARIO
OF!CIÁL núm. 163). hasta
finar el primero. .
Idem íd. hasta terminar el se-
gundo período de reengan-
ganche, á quien por error
al concedérsele en 2 J de
julio último (D. O. núme-
ro 16.3), le fueron inverti-
dos sus apellidos y cambia-
do el número del cuerpo á
que pertenece.
{ Cuadro de reclutamiento de ToroCayetano Herrera López.•.•••.•••... num. 53 .. , .
,
Otro ..
Otro .•. .••... Tomás García Castro .
O tro. ••••• .•. Miguel Miranda Echarrí .••.•. ..•....
Madrid [1 de agosto de 189o.-El General encargado del despacho, Celestino F. Tejeiro,
I:NPRllNTA Y LITOCiitAFfA DEL DIlPÓSITO DE LA, GUIlIUlA
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OBRAS E~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
SECCION DE .ANUNCIOS
.Ma.pe. luilitar itinerario de EBpaña.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.c-e-Badajoz, Ciudad Real, Córdobc.v--Ciudad Real, Al
bacetc, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámica", reproducidas por medio de la fototipia , qne han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0',;5 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: ...~añaria.-Vera.-Castro-Urdiales.-· Lumbier.-
Las Peñas de Icartea.s-: Valle de Somorrastro.s-« Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abanta.c-Puerue
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Jdtiua i-s-Batalla de Treviño, -ChelJ'a.-Berga
(bis).-Casteiljullit de la Roca i-s-Castellar de .Nuch.-.ilIonté Esquifz{a.-San Esteban de Bas i-«
Valle de Galdames.w-Besalú y Elgueta,
2'50 pesetas.
1'50 »
¡'OO ~
1'00 ~
¡'OO
0'25 1)
0'50 li
0'50 JI
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
11l!anteríil.-Es.;;alas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ••••••.
Uem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita. • . .. . •...••..•••...
Caballería.-::E~cal~,sactiva, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación.••..•......•..•...•..••..•..•••.•••..
. Cuerpo de Artillerla. . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •
1dem de Ingenieros. . • . • . • • . . . • . . • • . . . . . . . • • . • . . . • . • . • • . • . .
Iden: de Estado Afayor del Ejército . . . • • . . • . • . • • . . • . . • . • • • . • • . • . .
Idem Auxiliar de Oficinas Militares .•..•.••..••••..•••••..••.•.•
1dem ]urítlico ivIiliiar , • • • • • • • • • • . • • . . . • . • • . . • . . • • • • • . . . • • . •
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULlO DE i881
rs«. Cs.
Mapa de Castilla la Nueva (ií! hojas) 2OO~OOO . . . . .. . . . . 3'00
Plano de Burgos 'j 2'00
Idem de Badajos . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2'líil
Idem qe Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, 5000 2j!:Üo?)
Idem lle Pamplona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Itlem de 1Ilúbga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3'00
Carta ítmeraría de la Isla de Luzén, escala, lJoo~OOO • . . •• •. • . . • IO'OJ
Atlas de la guerra de África. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 25'Oa
Idem de la de la Independencia, L" entrega. j 6'0)
Ideni íd., 2.. íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'Q;}
Idem id., 3.' 1(1.,.......................... (I) 2'0)
Idem íd., 4." id 4'0,)
Idem íd., ñ: id............................ 0'0,)
Itínorariu de Hurgos, en un tomo. . . . .. 0'()I)
Idem de las Pl'OViilpias Vascongadas, en id , . o'GJ
Belación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropaa.. . . . . . . . . • .. . . . . . . . . .. 4'OJ
Instrucción del recluta 0'711
Idern de sección y compafiia.................................. 1':iliS
Idem de batallón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2'00
Idem de brigada ó regimiento .• o ••••• , a ••• , , • , • , ! •••• , • • • • ••• 2'09
2'50
t'OO
~'OO
7'50
i2'50
B'OO
5'00
tO'OO
3'00
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
i'50
3'00
~~OO ~_~__.~._,,--
¡~.'~ 1
. ffOO
.r,
rue.c«.
Mapa itinerario militar de España (hoja) .
_ i
Idem mural de Espana y Portugal, escala, ÜOO.OOO •.••••.••••••
Idem de Italia , .. 1 i
Idem de Fr~ncia ; ¡ Escala iOOOOOO
Idem de la I'urquía Europea ) ..
ídem de la íd. Asiática, escala, S-~~-')'JO' .1." .)t..\
Idem de Egipto, escala, t)(l()i006 '" .
i
Idem de Burgos, escala, 200.000 . ....... ...... . .
iIdem de España y portugal, escala, --"----00- iSSI. .
:1..0 .000
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Nuvarra .
tdem íd., de íd., id., íd ., estampado en tela.
Idem íd., de Cataluña .
Idem id., de Andalucía .
Idem id.. de íd., en tela .
Idem íd., de Granada............ ......•.. Escala . ...l_
Idem id., de id., en tela.. .. . . .. . . .. •. . . • . . . ' lloo.OOO
Idem íd., de Extreroadura , . e • • • • • • •• ••
Idem id., de Valencia .. " ' ., .: ••Idg~ itt~ t!~ (. ~ ; ~ ~ e 6 s e !< ~ e .\ • ~ # ~ ~ ¿ ,; ~ ~ <'
¡d¡;m ~ll'l dI!l~e~ ld.\ ,t~"~~~ "<'l,~ d.~ .
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D. O. NÚM. 18I
Ptas.Cts.
Memoria genera .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro. . . .. . . . . . .. . .
T.~CTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
Idem de la sección v escuadrón .
Idem de regimiento". .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .
Idem de brigada y división .
Bases de la instrucción .
Tomo III de la táctica de Artillería .
)lemoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, Il, IV Y VI, cada uno o••••••
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem id. VIII .
Idem id. IX .
Idem id. X .
Idem íd. Xl, XII YXIII, cada uno , ....•........
LIbreta del habilitado de ejercicío de 1889-90 .
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
- de 20 de febrero de 1879 _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.0de febrero de 1879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878. . . . . . .. . .
Idem de la' Orden de San Fernando, aprobado por real orden
delO de marzo de 1866 .
Idem de la Heal y Militar Orden de San Hermenegíldo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanídau Militar, aprobado por
real orden de 14 de marzo de 1879 .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto def875 '" ..
ldem relativo al pase y ascenso de los jefes v oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de Lo de
marzo de 1867 . . . . . . . . .. . .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
0'50
0'13
2'00
1'00
1'50
1'00
1'50
0'50
2'00
ro-oo
7'50
4'50
5'00
6'00
7'nO
3'00
2'50
1'00
1'00
1'00
1'00
0'50
0'50
0'25
1'00
0'50
0'50
Reglamento para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, v el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares... . ..
Idem para el personal dellliaterial de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de 25 de junio de 186<\,
y 3 de agosto. de 1866 .
Idem de los Trihunales de guerra .
Idem de Enjuiciamiento militar oo .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar . . . . . .. . .
Estados para cuentas de Habilitado, uno .
Instrucción para trabajos de campo .
Instrucción para la preservación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
en paz y en guerra, tomos I y II. . . . . . .. . .
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarria .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. ~L, D. Federico Magallanes .. . .
Informes sobre el ejército alemán, JlOr el General Barón de
Kaulhars, del ejército ruso; traduci a de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .
El «Dibujante militar> " .
Itstudio de las conservas alimenticias .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) _ .
Libro Mavor .
Idem Diario. . . .. . .
Idem de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de Cuentas de caudales. . .. . .
Libretas de habilitado (ejercicio 1890-91) .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) " .
Idem para reclutas en Depósito (íd.) oo .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.),
Idem de 2.a reserva (id.) .
Licencias absolutas por cumplidos ty por inútiles (íd.) ......•..
2'00
0'50
0'50
1'00
0'50
0'50
1'00
0'50
1'50
s-oo
0'75
0'15
<\,'00
0'25
0'00
1'00
15'00
7'00
12'50
10'00
6'00
5'00
20'00
0'75
15'00
Moo-
3'50
<\,'00
1'00
3'00
1'50
5'00
5'00
5'00
<\"00
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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